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ABSTRAK
Edukasi di ruang NICU dan Kebidanan sangat penting diberikan agar keluarga mendapatkan informasi untuk meningkatkan
kepercayaan diri serta kemampuan dalam merawat bayinya setelah pulang dari rumah sakit. Tujuan penelitian adalah untuk
mempelajari gambaran edukasi pada orangtua di ruang NICU (Neonatal Intensive care Unit) dan kebidanan RSUD dr. Zainoel
Abidin Banda Aceh. Jenis penelitian ini adalah deskriptif eksploratif dengan desain cross sectional study. Populasi pada penelitian
ini adalah perawat dan bidan di ruang NICU dan kebidanan. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode total sampling
dengan jumlah sampel sebanyak 55 responden. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner dengan metode
wawancara terpimpin. Hasil analisis univariat variabel edukasi diperoleh sebanyak 31 responden (56,4%) berada dalam kategori
baik dan 24 responden (43,6%) berada dalam kategori kurang baik. Untuk subvariabel keamanan sebanyak 28 responden (50,9%)
berada dalam kategori baik, hygiene sebanyak 28 responden (50,9%) berada dalam kategori baik, tanda dan gejala penyakit
sebanyak 29 responden (52,7%) berada dalam kategori baik , latihan dan stimulasi pekembangan sebanyak 37 reponden (67,3%)
berada dalam kategori kurang baik, pengasuhan diri orangtua sebanyak 27 responden (49,1%) berada dalam kategori kurang baik.
Direkomendasikan tenaga kesehatan untuk tetap mempertahankan edukasi yang sudah baik yaitu keamanan, hygiene, serta tanda
dan gejala penyakit dan dapat meningkatkan edukasi pada kategori kurang baik yaitu latihan dan stimulasi perkembangan dan
pengasuhan diri orangtua.
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